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Comprensión de la diversidad 
interindividual, lingüística, social y 
cultural como un componente 
enriquecedor para desarrollar la 
convivencia. 
Representa un conjunto de atributos 
transversales, valorables y útiles 
para todas las personas que 
trabajan en relación directa con 
otras.  
Implica expresar y comprender 
puntos de vista diferentes, negociar 
significados y manifestar empatía. 
Desarrollar 
intervenciones 
educativas 
centradas en el 
conocimiento y 
contacto entre 
las diferentes 
culturas, en 
cualquier 
ámbito 
disciplinar 
Facili
tar y 
prom
over 
proce
sos d
e inte
rcam
bio, 
intera
cción
 y coo
perac
ión 
entre
 las c
ultura
s, con
 un 
tratam
iento
 igua
litario
 de 
éstas
 (apro
vecha
r el m
odelo
 
Erasm
us) 
Abrir líneas específicas de 
investigación educativa e 
innovación docente 
orientadas a la 
multiculturalidad.  
“apreciación de la 
diversidad y la 
multiculturalidad” 
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recurso relevante 
para el logro 
profesional y el 
ejercicio de la 
ciudadanía 
